



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 
 
KOMPETENSI PENGUSAHA TELUR ASIN DAN PENGARUHNYA 





1. Nama :  
2. Umur :  
3. Pendidikan :  
4. Jenis Kelamin :  
5. Alamat :  
    
6. Jumlah Anggota 
Keluarga 
:  
7. Status dalam Keluarga :  
8. No HP :  





1. Nama Usaha Telur 
Asin 
:  
2. Alamat :  
    
3. Tahun Berdiri :  
4. Pendiri Usaha :  
5. Jumlah Tenaga Kerja   
 a. Laki-laki :  
 b. Perempuan :  
6 Nama Pemilik :  
7. Modal :  
8.  Luas Lahan :  
9. Sumber Bahan Baku :  
    





A. KOMPETENSI PENGUSAHA  
No Pertanyaan 5 4 3 2 1 
X1. Pengetahuan / Knowledge 
 
Petunjuk:  
Kriteria untuk seluruh pernyataan adalah sebagai berikut :  
     5 = Sangat Tahu (ST) 
     4 = Tahu (T) 
     3 = Ragu-ragu (R) 
     2 = Tidak Tahu (TT) 
     1 = Sangat Tidak Tahu  (STT) 
 
K1 Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil 
pertanian sebagai bahan baku untuk diolah, dengan tujuan 
meningkatkan nilai tambah produk.  
 
     
K2 Ketersediaan bahan baku dan kemudahan memperolehnya 
sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha.  
 
     
Petunjuk:  
Jika menyebutkan 1 dari 5 jawaban maka skor 1 
Jika menyebutkan 2 dari 5 jawaban maka skor 2 
Jika menyebutkan 3 dari 5 jawaban maka skor 3 
Jika menyebutkan 4 dari 5 jawaban maka skor 4 
Jika menyebutkan 5 dari 5 jawaban maka skor 5 
 
K3 Pengetahuan mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen 
terdiri dari: 1) Jenis barang, yang dibutuhkan 2) Jumlah, 3) 
kualitas dan varian, 4) lokasi pemasaran dan 5) waktu 
pemasaran.  
 
     
K4 Sebelum memulai produksi dilaksanakan perencanaan 
produksi yang terdiri dari: 
1) Perencanaan jumlah dan kualitas produk  
2) Perencanaan tenaga kerja, bahan, peralatan dan hal 
lain yang akan digunakan. 
3) Perencanaan tempat produksi 
4) Perencanaan waktu (menjadwal) yang tepat untuk 
berproduksi. 
5) Perencanaan lama proses produksi (lama pemeraman 
dan pemasakan telur).  
 
     
K5 Pengawasan mutu produk telur asin terdiri dari:  
1) Memeriksa dan menyeleksi bahan telur di awal 
produksi memenuhi standar ukuran, warna dan 
keutuhan.  
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2) Memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. 
3) Memastikan komposisi bahan (garam, abu dll) 
selama proses sesuai standar yang ditetapkan.  
4) Memeriksa dan menyeleksi keutuhan telur setelah 
proses produksi.  
5) Menjaga kualitas produk dengan pengemasan yang 
baik.  
 
K6 Dapatkah anda menyebutkan proses produksi telur asin dari 
awal hingga akhir? Sebutkan.  
 
     
K7 Strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan 
peningkatan penjualan telur asin, strategi pemasaran terdiri 
dari:  
1) Penentuan jumlah produk dan kualitas produk.  
2) Penentuan harga produk. 
3) Penentuan lokasi penjualan. 
4) Penentuan cara mempromosikan produk. 
5) Penentuan waktu pemasaran 
  
     
K8 Pengelolaan keuangan usaha dilakukan dengan:  
1) Memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi 
2) Mengalokasikan pengeluaran usaha perbulan. 
3) Melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran.  
4) Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran 
5) Melakukan pengecekan terhadap stok bahan-bahan 
baku secara teratur.  
 
     
K9 Menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku, pedagang 
dan pihak yang berkaitan dengan usaha mendukung 
keberhasilan usaha dilakukan dengan:  
1) Membuat perjanjian pemesanan/order per periode 
kepada pemasok bahan baku. 
2) Membuat perjanjian jual kepada pedagang pengecer. 
3) Menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia modal 
(bank dll).  
4) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. 
5) Menjalin kerjasama dengan sesama pengusaha telur 
asin.  
 
     
K10 Sifat yang harus dimiliki pengusaha: 1)optimis, 2) Tekun 
3)Ulet 4) Mental baja dan 5) Mau mengambil risiko dalam 
menjalankan usaha.  
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X2. Sikap / Attitude (At) 
 
Petunjuk:  
Kriteria untuk seluruh pernyataan adalah sebagai berikut :  
     5 = Sangat Setuju (SS) 
     4 = Setuju (S) 
     3 = Ragu-ragu (R) 
     2 = Tidak Setuju (TS) 
     1 = Sangat Tidak Setuju  (STS) 
 
At1 Setujukah anda bahwa produksi telur asin adalah bagian dari 
agroindustri dan bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah 
(keuntungan lebih) dari produk?  
 
     
At2 Setujukah anda bahwa memperhatikan kebutuhan dan 
keinginan konsumen dalam melakukan keputusan produksi 
itu penting?  
 
     
At3 Setujukah anda bahwa ketersediaan bahan baku dan 
kemudahan memperolehnya sangat berpengaruh terhadap 
keberlangsungan usaha?   
 
     
At4 Setujukah anda bahwa melakukan perencanaan yang rinci 
sebelum melakukan produksi itu penting untuk dilakukan?  
 
     
At5 Setujukah anda melakukan pengawasan mutu produk telur 
asin itu penting?  
 
     
At6 Setujukah anda bahwa pengusaha harus mengetahui seluruh 
proses pengolahan telur asin dari awal hingga akhir?  
 
     
At7 Setujukah anda bahwa melakukan strategi pemasaran dalam 
memasarkan produk itu penting?  
 
     
At8 Setujukah anda bahwa mengelola keuangan usaha dengan 
baik itu penting? 
 
     
At9 Setujukah anda berkomunikasi dan menjalin kerjasama 
dengan pemasok bahan baku, pedagang dan organisasi lain 
terkait usaha anda itu penting?  
     
At10 Apakah anda adalah orang yang optimis, tekun dan ulet dan 
mau mengambil risiko dalam menjalankan usaha anda?  
 






No Pertanyaan 5 4 3 2 1 
X3. Kemampuan / Abbility (Ab) 
 
Petunjuk:  
Kriteria untuk seluruh pernyataan adalah sebagai berikut :  
     5 = Sangat Mampu (SM) 
     4 = Mampu (M) 
     3 = Ragu-ragu (R) 
     2 = Tidak Mampu (TM) 
     1 = Sangat Tidak Mampu  (STM) 
 
Ab1 Mampukah anda membaca situasi pasar (permintaan 
tertinggi dan terendah), keinginan serta kebutuhan 
konsumen anda?  
  
     
Ab2 Mampukah anda menghadapi fluktuasi (naik turunnya) 
ketersediaan bahan baku usaha anda? 
 
     
Ab3 Mampukah anda melakukan perencanaan produksi 
secara rinci dan tertata?  
 
     
Ab4 Mampukah anda melakukan pengawasan mutu produk 
telur asin?  
 
     
Ab5 Mampukah anda menghadapi fluktuasi dan perubahan 
pasar?  
 
     
Ab6 Mampukah anda menciptakan produk telur asin unggul 
dan bervariasi?  
 
     
Ab7 Mampukah anda mengelola keuangan usaha dengan 
baik? 
 
     
Ab8 Mampukah anda berkomunikasi dan menjalin 
kerjasama dengan pemasok bahan baku, pedagang dan 
organisasi lain terkait usaha anda?  
 
     
Ab9 Mampukah anda melakukan pengawasan terhadap 
kinerja tenaga kerja?  
 
     
Ab10 Mampukah anda memimpin, memotivasi dan 
mengarahkan tenaga kerja serta mengambil keputusan 
dalam menjalankan usaha anda? 
 





4. Keterampilan/ Skill (S)  
 
Petunjuk:  
Jika menyebutkan 1 dari 5 jawaban maka skor 1 
Jika menyebutkan 2 dari 5 jawaban maka skor 2 
Jika menyebutkan 3 dari 5 jawaban maka skor 3 
Jika menyebutkan 4 dari 5 jawaban maka skor 4 
Jika menyebutkan 5 dari 5 jawaban maka skor 5 
 
S1.  Sudahkah anda melakukan pemembacaan situasi pasar?   (Sudah / Belum)  
 
a. Barang dan jasa apa yang dibutuhkan konsumen 
b. Jumlah yang mereka butuhkan. 
c. Pada bulan apa permintaan tertinggi dan terendah.  
d. Lokasi yang paling tepat untuk memasarkan. 
e. Kualitas dan Varian/jenis yang paling disukai konsumen.  
 
S2. Sudahkah anda memiliki dan melakukan antisipasi dalam menghadapi perubahan 
(naik turunnya) ketersediaan bahan baku usaha anda? (Sudah / Belum). 
 
a. Melakukan perjanjian pemesanan terjadwal kepada peternak pemasok 
b. Melakukan pemesanan dari daerah luar Kabupaten Brebes. 
c. Berternak bebek sendiri dengan sistem peternakan modern. 
d. Menggunakan bahan baku alternatif/pengganti. 
e. Lain-lain sebutkan:…………………………………………………  
 
S3.  Sudahkah anda melakukan perencanaan produksi? (Sudah/Belum). 
  
a. Perencanaan jumlah dan bagaiman kualitas produk yang akan diproduksi.   
b. Perencanaan tenaga kerja, bahan, peralatan dan hal lain yang akan digunakan 
c. Perencanaan tempat produksi 
d. Perencanaan waktu (menjadwal) yang tepat untuk berproduksi. 
e. Perencanaan lama proses produksi (lama pemeraman dan pemasakan telur)  
 
S4.  Sudahkah anda melakukan pengawasan terhadap mutu produk telur asin anda ?  
       (Sudah / Belum). 
 
a. Memeriksa dan menyeleksi bahan telur di awal produksi memenuhi standar 
ukuran, warna dan keutuhan.  
b. Memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
c. Memastikan komposisi bahan (garam, abu dll) selama proses sesuai standar 
yang ditetapkan.  
d. Memeriksa dan menyeleksi keutuhan telur setelah proses produksi.  
e. Menjaga kualitas produk dengan pengemasan yang baik.  
 
S5.  Sudahkah memiliki strategi dalam menghadapi fluktuasi dan perubahan pasar?  
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       (Sudah / Belum). 
 
a. Menggunakan tenaga kerja paruh waktu dalam periode permintaan telur asin 
tertinggi.  
b. Menyewa fasilitas dan peralatan tambahan untuk menghindari investasi 
tambahan mahal pada produksi tinggi. 
c. Menjadwalkan aktivitas pada periode permintaan rendah agar produksi 
berkelanjutan.  
d. Menetukan harga terbawah (BEP) dan tertinggi produk dalam menghadapi 
fluktuasi harga 
e. Lain-lain sebutkan:……………………………………………….. 
 
S6.  Sudahkah anda menciptakan produk telur asin unggul dan bervariasi? (Sudah / 
Belum). 
a. 1 varian 
b. 2 varian 
c. 3 varian 
d. 4 varian 
e. >5 varian  
 
S7.   Sudahkah anda mengelola keuangan usaha dengan baik?? (Sudah / Belum). 
 
a. Memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi 
b. Mengalokasikan pengeluaran usaha perbulan. 
c. Melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran.  
d. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran 
e. Melakukan pengecekan terhadap stok bahan-bahan baku secara berkala.  
 
 
S8. Sudahkah anda berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan 
baku, pedagang dan organisasi lain terkait usaha anda? (Sudah / Belum).  
 
a. Membuat perjanjian pemesanan/order per periode kepada pemasok bahan 
baku. 
b. Membuat perjanjian jual kepada pedagang pengecer. 
c. Menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia modal (bank dll).  
d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. 












a. Memberikan upah yang sesuai agar tenaga kerja termotivasi. 
b. Menerapkan kedisiplinan kerja terhadap tenaga kerja. 
c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja agar mampu bekerja efektif. 
d. Melakukan pelatihan silang tenaga kerja agar tidak hanya memiliki satu skill. 
e. Memastikan karyawan bekerja sesuai standar proses produksi yang 
ditetapkan.  
 
S10.   Sudahkah anda memanajemen usaha anda dengan baik? (Sudah / Belum). 
 
a. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus 
dilakukan.  
b. Mengorganisir pekerja, membagi dan menggolongkan pekerjaan.  
c. Memberi motivasi dan berkomunikasi dengan pekerja.  
d. Menentukan ukuran kapasitas usaha dan karyawan dalam melaksanakan usaha 
e. Mengembangkan orang (pekerja) termasuk diri anda. 
 
X5. Motivasi/Motivation (M)  
Petunjuk:  
Jika menyebutkan kategori 1 maka skor 1 
Jika menyebutkan kategori 2 maka skor 2 
Jika menyebutkan kategori 3 maka skor 3 
Jika menyebutkan kategori 4 maka skor 4 
Jika menyebutkan kategori 5 maka skor 5 
 
1. Apa tujuan Anda menjalankan usaha telur asin tersebut? 
Kategori Skor 
Ikut tetangga 1 
Mengisi waktu luang 2 
Untuk kesenangan hobi 3 
Menambah penghasilan (Pekerjaan sampingan) 4 
Sebagai penghasilan utama 5 
2. Apa yang membuat Anda menjadi produsen telur asin? 
Kategori Skor 
Coba-coba/hobi 1 
Lingkungan desa banyak sebagai produsen telur asin 2 
Disuruh Keluarga/warisan 3 
Punya modal 4 






3. Apa motivasi alasan anda memilih telur asin sebagai usaha? 
Kategori Skor 
Status social atau gengsi 1 
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Melestarikan warisan keluarga 2 
Mudah proses produksinya 3 
Cepat kembali modal 4 




4. Apa motivasi anda untuk melanjutkan usaha telur asin anda? 
Kategori Skor 
Untuk mengisi waktu luang 1 
Sebagai pekerjaan sampingan 2 
Membuka lapangan pekerjaan 3 
Memperoleh keuntungan sebagai usaha utama 4 




C. KINERJA  
1. Bagaimana pola produksi telur asin anda dan berapa per periode waktunya?  
a. Harian   ;……….Butir 
b. Mingguan  ;……….Butir  
c. Bulanan  ;…….....Butir 
d. Tahunan  ; ……....Butir 
e. Lain-lain Sebutkan ;……………. 
 
2. Dibulan apa terjadi produksi dan penjualan tertinggi dan terendah serta berapa 
jumlahnya? Berapa rata-rata jumlah penjualan pada bulan normal?   
 
 Tertinggi Terendah Normal 
Waktu    
Jumlah Produksi    
Harga/Butir    
 

















































Lampiran 3. Identitas Responden Pengusaha Telur Asin Kabupaten Brebes 








1 Telur Asin Hikmah 42 10 SMA Laki-Laki Limbangan Wetan Brebes 
2 Telur Asin Tip Top 41 10 S1 Laki-Laki Gandasuli Brebes 
3 Telur Asin Sumber Urip 42 2 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
4 Telur Asin Alvi Jaya 33 12 SMA Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
5 Telur Asin Mba Yani 47 17 SMA Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
6 Telur Asin Pandawa 2 38 25 SMA Laki-Laki Pasar Batang Brebes 
7 Telur Asin Ibu Hanimah 33 7 SMA Perempuan Brebes Brebes 
8 Telur Asin Rekan Jaya 33 10 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
9 Telur Asin Satria Jaya 48 17 SMA Laki-Laki Limbangan Wetan Brebes 
10 Telur Asin Fifin Jaya 52 15 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
11 Telur Asin Mukhtar Jaya 47 20 SMP Laki-Laki Limbangan Wetan Brebes 
12 Telur Asin Cahaya Putri 40 20 SMA Perempuan Padasugih Brebes 
13 Telur Asin MS 64 10 SD Laki-Laki Gandasuli Brebes 
14 Telur Asin Bagus Jaya 34 10 SMA Laki-Laki Gandasuli Brebes 
15 Telur Asin 36 30 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
16 Telur Asin Mubaarokatan 
Thoyyibah 
30 5 S1 Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
17 Telur Asin Ibu Tri 37 15 SMA Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
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18 Telur Asin 711 50 2 SMA Perempuan Brebes Brebes 
19 Telur Asin Tia Jaya 45 10 SMA Laki-Laki Limbangan Wetan Brebes 
20 Telur Asin Jabar Miko 42 10 SMA Laki-Laki Limbangan Wetan Brebes 
21 Telur Asin Septi Jaya 40 5 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
22 Telur Asin Aulia Jaya 28 2 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
23 Telur Asin Ghifar Jaya 39 18 SMP Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
24 Telur Asin Pandawa 60 30 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
25 Telur Asin Puja Berlian 38 5 SMA Perempuan Brebes Brebes 
26 Telur Asin Rizkinah 49 20 SMP Perempuan Brebes Brebes 
27 Telur Asin Mutiara 56 10 D3 Laki-laki Brebes Brebes 
28 Telur Asin Istmewa 47 20 SD Perempuan Brebes Brebes 
29 Telur Asin Anwi Jaya 61 17 SD Perempuan Grinting Bulakamba 
30 Telur Asin NN 55 13 SMP Perempuan Kluwut Bulakamba 
31 Telur Asin Ali Jaya 42 20 SMP Laki-Laki Tanjung Tanjung 
32 Telur Asin 99 40 10 S1 Perempuan Brebes Brebes 
33 Telur Asin AA Jaya 35 10 SMA Laki-Laki Brebes Brebes 
34 Telur Asin Pandhawa 61 25 SMP Perempuan Brebes Brebes 
35 Telur Asin H. Rosid 61 4 S1 Perempuan Brebes Brebes 
36 Telur Asin Pujito 43 6 SMA Perempuan Brebes Brebes 
37 Telur Asin Indah Jaya 55 7 SD Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
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38 Telur Asin NOP NIK 41 4 SMP Perempuan Limbangan Wetan Brebes 
39 Telur Asin Balkam 54 8 SMA Laki-Laki Pesantunan Wanasari 
40 Telur Asin Aisyah 48 17 SMP Perempuan Brebes Brebes 
41 Telur Asin AGS 59 30 S1 Perempuan Brebes Brebes 
42 Telur Asin Abah Jaya 34 15 SMA Laki-Laki Brebes Brebes 
43 Telur Asin Setuju Jaya 53 40 SMA Perempuan Brebes Brebes 
44 Telur Asin FIQI 50 11 SMA Laki-Laki Brebes Brebes 
45 Telur Asin Nabila 47 16 SMP Perempuan Bulakamba Bulakamba 
46 Telur Asin NOPI 57 20 SD Laki-Laki Pakijangan Bulakamba 
47 Telur Asin Yes 70 43 SMA Laki-Laki Klampok Wnasari 
48 Telur Asin Oke Joss 40 6 SMA Laki-Laki Brebes Brebes 
49 Telur Asin Bariroh 59 22 SD Laki-Laki Pakijangan Bulakamba 










Lampiran 4. Identitas Usaha Telur Asin Kabupaten Brebes 






Asal Bahan Baku Pemasaran 
1 Telur Asin Hikmah 2006 10 3000 Brebes dan Blitar Brebes dan Tegal 
2 Telur Asin Tip Top 2007 9 3000 Brebes, Blitar dan Pati Brebes, Tegal, Pemalang, 
Jakarta dan Bukalapak 
3 Telur Asin Sumber Urip 2014 3 150 Blitar Brebes 
4 Telur Asin Alvi Jaya 2005 11 2150 Brebes, Blitar dan 
Cirebon 
Brebes, Tegal dan Slawi 
5 Telur Asin Mba Yani 2000 15 800 Brebes Brebes dan Tegal 
6 Telur Asin Pandawa 2 1992 23 1500 Brebes Brebes 
7 Telur Asin Ibu Hanimah 2010 16 100 Brebes Brebes 
8 Telur Asin Rekan Jaya 1997 19 600 Brebes dan Blitar Brebes 
9 Telur Asin Satria Jaya 2000 15 1000 Tegal dan Blitar Brebes 
10 Telur Asin Fifin Jaya 2001 16 170 Blitar Brebes 
11 Telur Asin Mukhtar Jaya 1998 18 200 Blitar Brebes dan Tegal 
12 Telur Asin Cahaya Putri 1997 19 1000 Brebes Brebes 
13 Telur Asin MS 2005 11 200 Brebes Brebes 
14 Telur Asin Bagus Jaya 2009 7 500 Brebes Brebes 
15 Telur Asin  2015 2 1000 Brebes Brebes, Tegal dan Jakarta 
16 Telur Asin Mubaarokatan 
Thoyyibah 
2010 6 550 Brebes dan Blitar Brebes, Tegal dan Jakarta 
17 Telur Asin Ibu Tri 2002 13 500 Brebes dan Blitar Brebes dan Jakarta 
18 Telur Asin 711 2015 2 350 Banyumas dan Blitar Brebes 
19 Telur Asin Tia Jaya 2009 7 667 Brebes dan Blitar Brebes 
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20 Telur Asin Jabar Miko 2001 16 1000 Brebes dan Blitar Brebes dan Tegal 
21 Telur Asin Septi Jaya 2012 5 1500 Blitar Brebes, Tegal dan Jakarta 
22 Telur Asin Aulia Jaya 2016 1 143 Brebes Brebes dan Tegal 
23 Telur Asin Ghifar Jaya 1999 17 1300 Brebes Brebes dan Bogor 
24 Telur Asin Pandawa 1984 32 50 Brebes dan Blitar Brebes 
25 Telur Asin Puja Berlian 2010 7 929 Indramayu Brebes, Jakarta dan 
Bandung 
26 Telur Asin Rizkinah 1997 19 821 Brebes dan Pemalang Brebes 
27 Telur Asin Mutiara 2007 9 4000 Indramayu Brebes dan Tegal 
28 Telur Asin Istmewa 1995 21 500 Indramayu dan 
Pangandaran 
Brebes 
29 Telur Asin Anwi Jaya 2000 15 5000 Brebes dan Indramayu Brebes, Jakarta dan 
Surabaya 
30 Telur Asin NN 2002 13 3000 Indramayu Brebes dan Tegal 
31 Telur Asin Ali Jaya 1997 19 3607 Brebes Brebes dan Tegal 
32 Telur Asin 99 2009 7 1000 Brebes, Pemalang dan 
Blitar 
Brebes, Tegal dan 
Lampung 
33 Telur Asin AA Jaya 2007 9 1357 Brebes Brebes dan Tegal 
34 Telur Asin Pandhawa 1992 23 929 Pemalang Brebes, Tegal dan 
Semarang 
35 Telur Asin H. Rosid 2003 12 750 Brebes Brebes 
36 Telur Asin Pujito 2011 6 300 Brebes Brebes 
37 Telur Asin Indah Jaya 2010 7 500 Brebes dan Blitar Brebes 
38 Telur Asin NOP NIK 2013 4 3000 Blitar Brebes dan Tegal 
39 Telur Asin Balkam 2009 7 600 Brebes Brebes 
40 Telur Asin Aisyah 1998 18 236 Brebes Brebes 
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41 Telur Asin AGS 2010 6 500 Blitar Brebes 
42 Telur Asin Abah Jaya 2002 14 1300 Indramayu dan 
Pemalang 
Brebes, Jakarta dan 
Bandung 
43 Telur Asin Setuju Jaya 1984 32 964 Brebes Brebes 
44 Telur Asin FIQI 2006 10 500 Brebes Brebes 
45 Telur Asin Nabila 1999 17 86 Brebes Brebes 
46 Telur Asin NOPI 1997 19 500 Brebes dan Blitar Brebes 
47 Telur Asin Yes 1974 42 5000 Brebes dan Blitar Brebes dan Tegal 
48 Telur Asin Oke Joss 2013 4 1571 Brebes Brebes, Semarang, 
Yogjakarta dan Bali 
49 Telur Asin Bariroh 1994 22 1000 Brebes Brebes 













Lampiran 5. Komponen Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y)  
No Pengetahuan X1 Sikap X2 Kemampuan X3 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 44 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 46 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 45 
3 2 2 3 3 4 5 3 1 2 5 30 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 41 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 34 
4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 45 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 47 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 
5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 43 4 3 4 5 3 3 2 4 3 5 36 
6 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 42 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 43 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 37 
7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 35 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 30 
8 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 4 3 3 4 2 3 1 4 31 
9 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38 
10 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 32 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 3 4 4 3 1 2 3 1 4 29 
11 3 3 4 3 3 5 3 1 3 5 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 34 
12 3 5 3 3 5 5 5 1 3 5 38 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 39 3 3 4 3 3 1 1 2 4 4 28 
13 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
14 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 40 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 40 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 34 
15 3 5 3 4 5 5 3 3 3 5 39 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 37 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 37 
16 4 5 5 3 5 5 4 3 3 5 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 5 5 4 4 2 3 2 3 3 5 36 
17 4 5 3 1 3 5 3 1 2 4 31 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 36 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 37 
18 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 34 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 34 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 32 
19 4 4 4 4 5 5 3 2 3 4 38 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 36 5 3 4 4 3 4 2 3 1 4 33 
20 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 39 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 33 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 35 
21 2 3 3 4 4 5 4 4 4 4 37 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 32 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 34 
22 3 4 3 2 3 5 2 2 2 3 29 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 36 3 3 4 4 3 4 1 5 1 4 32 
23 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 35 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 36 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 34 
24 3 3 2 3 4 5 1 1 1 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
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25 4 5 4 3 5 5 2 3 2 5 38 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 41 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 39 
26 4 4 4 5 5 5 4 3 2 5 41 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 41 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 41 
27 4 5 3 4 5 5 4 3 2 5 40 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 44 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42 
28 3 4 3 4 5 5 3 3 2 2 34 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 39 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 
29 4 4 5 3 5 5 4 3 2 3 38 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 44 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 44 
30 4 4 4 5 5 5 4 2 2 5 40 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 38 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 40 
31 4 5 4 5 5 5 3 3 2 5 41 4 4 5 4 4 5 3 2 4 4 39 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 42 
32 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 42 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 43 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 43 
33 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 42 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42 
34 5 5 5 4 4 5 5 3 2 5 43 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
35 4 4 4 4 5 5 4 3 2 5 40 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 40 
36 4 4 4 3 5 5 3 3 2 4 37 4 4 5 4 4 5 2 3 4 4 39 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 40 
37 5 1 3 5 3 5 1 2 2 4 31 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 39 5 3 5 5 3 3 3 4 1 4 36 
38 4 5 5 4 5 5 4 3 2 5 42 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 42 4 4 3 4 3 5 3 5 2 4 37 
39 4 4 3 4 5 5 4 5 2 5 41 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 41 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 42 
40 4 4 5 5 5 5 4 3 2 5 42 4 5 5 2 4 5 3 3 4 5 40 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 40 
41 5 4 5 4 5 5 3 2 2 5 40 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 40 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 39 
42 4 5 5 5 5 5 3 4 2 5 43 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 46 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 44 
43 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 44 4 4 4 2 4 5 3 2 3 3 34 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 39 
44 4 4 5 5 5 5 3 1 2 4 38 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 37 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 32 
45 5 5 3 3 5 5 3 4 2 5 40 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 36 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 32 
46 5 5 3 4 5 5 3 3 2 5 40 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 38 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
47 2 5 5 5 5 5 5 4 3 5 44 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 43 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 43 
48 5 5 4 3 5 5 4 2 2 5 40 4 4 5 3 5 5 4 3 4 5 42 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 41 
49 4 5 5 4 5 5 3 5 2 5 43 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 41 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 
50 4 5 5 5 5 5 1 1 2 1 34 4 4 5 3 5 5 3 2 4 4 39 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 37 
∑           1934           1984           1865 
Av           38,68           39,68           37,3 
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Lampiran 5.(Lanjutan)  
No Keterampilan X4 Motivasi X5 Produksi Normal/hari Y 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 
   
1 5 2 5 5 3 3 1 3 3 3 33 5 4 5 4 18 3000 4 
2 5 3 5 5 5 4 2 3 5 4 41 5 4 5 4 18 3000 4 
3 4 2 2 4 2 2 1 2 1 2 22 4 1 2 4 11 150 2 
4 5 3 3 4 4 4 2 4 4 4 37 5 3 5 4 17 2150 4 
5 5 3 4 5 1 3 1 3 2 3 30 5 4 4 4 17 800 3 
6 5 3 3 5 3 3 2 3 3 3 33 4 3 5 4 16 1500 4 
7 4 3 2 4 2 3 1 2 2 3 26 4 4 3 4 15 100 1 
8 5 3 4 4 3 3 1 3 3 2 31 5 1 3 4 13 600 3 
9 5 2 3 3 3 3 1 2 3 5 30 5 3 3 4 15 1000 3 
10 5 3 3 3 3 1 1 2 1 2 24 4 5 5 4 18 170 2 
11 5 3 2 3 2 2 1 2 1 2 23 4 3 3 4 14 200 2 
12 3 3 5 3 3 1 1 2 4 3 28 4 5 5 4 18 1000 3 
13 4 3 3 3 2 3 1 2 2 2 25 4 4 5 4 17 200 2 
14 3 1 3 3 1 4 1 2 1 2 21 5 1 5 4 15 500 2 
15 4 2 4 5 3 3 1 3 2 3 30 5 5 2 4 16 1000 3 
16 5 2 4 4 4 3 1 3 3 4 33 2 5 3 1 11 550 3 
17 5 2 3 2 2 3 1 3 2 2 25 5 3 3 4 15 500 2 
18 5 2 2 5 3 3 1 2 3 3 29 5 5 5 4 19 350 2 
19 5 2 3 5 4 4 1 2 2 3 31 5 5 5 4 19 667 3 
20 5 3 2 2 2 3 2 2 2 3 26 5 1 4 4 14 1000 3 
21 5 2 3 5 2 3 1 3 2 3 29 1 5 5 4 15 1500 4 
22 3 1 3 4 2 4 1 2 2 3 25 4 5 4 4 17 143 2 
23 4 3 3 3 3 4 1 3 4 4 32 5 5 5 4 19 1300 4 
24 1 1 3 4 1 1 1 1 1 2 16 5 5 5 1 16 50 1 
84 
 
25 2 2 3 4 3 3 2 2 2 1 24 5 3 5 4 17 929 3 
26 3 2 2 5 2 2 1 2 2 1 22 5 5 5 4 19 821 3 
27 2 1 1 5 1 2 3 1 2 1 19 4 3 5 4 16 4000 4 
28 2 1 3 5 1 2 1 1 2 1 19 4 3 5 4 16 500 2 
29 3 3 3 5 2 2 1 2 2 2 25 5 3 5 4 17 5000 4 
30 4 1 3 5 1 3 1 1 2 1 22 5 1 4 4 14 3000 4 
31 2 1 3 5 1 2 1 1 2 2 20 5 4 5 4 18 3607 4 
32 2 2 3 5 2 3 1 3 3 1 25 5 1 2 4 12 1000 3 
33 3 2 3 5 2 3 3 3 3 2 29 5 2 5 4 16 1357 4 
34 2 1 4 3 1 3 3 1 5 2 25 5 1 5 4 15 929 3 
35 2 1 3 4 2 3 2 1 2 2 22 5 5 3 4 17 750 3 
36 2 1 2 5 2 1 1 1 1 1 17 4 3 2 2 11 300 2 
37 3 1 4 5 1 3 1 1 1 1 21 5 5 5 4 19 500 2 
38 5 1 1 5 1 3 1 1 3 2 23 5 4 5 4 18 3000 4 
39 3 1 1 3 1 3 5 2 1 3 23 1 1 3 4 9 600 3 
40 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 4 1 5 4 14 236 2 
41 3 1 1 5 1 2 1 1 1 2 18 4 1 4 2 11 500 2 
42 2 2 1 5 1 3 4 1 1 2 22 5 3 3 4 15 1300 4 
43 2 1 3 5 1 2 1 1 1 2 19 5 3 5 4 17 964 3 
44 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 14 4 2 5 2 13 500 2 
45 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 16 5 1 2 4 12 86 1 
46 3 1 3 5 1 1 1 1 2 2 20 4 4 3 2 13 500 2 
47 4 2 2 3 1 2 3 1 2 2 22 5 1 2 1 9 5000 4 
48 4 1 3 5 1 3 3 1 2 2 25 4 5 4 2 15 1571 4 
49 2 1 2 4 1 3 1 1 1 1 17 5 3 5 4 17 1000 3 
50 2 1 3 5 1 2 1 1 2 2 20 5 1 5 4 15 500 2 
∑           1221     768 59880 143 
Av           24,24     15,36 1197,6 2,86 
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Lampiran 6. Tabel Distribusi Frekuensi Identitas Usaha 
 
Tabel Distribuai Frekuensi Produksi 
 
Interval Frekuensi Persentase (%) 
50 -757 24 48 
758-1465 14 28 
1466-2173 4 8 
2174-2881 0 0 
2882-3589 4 8 
3590-4297 2 4 
4298-5005 2 4 
Total 50 100 


















Lampiran 7. Kategorisasi Data Komponen Variabel Bebas (X) dan Bebas (Y) 
 
Tabel Statistik Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y)  
Statistics  
  X1 X2 X3 X4 X5 Y 
N Valid 50 50 50 50 50 50 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 38.68 39.68 37.30 24.42 15.36 2.86 
Median 40.00 40.00 37.00 24.00 16.00 3.00 
Std. Deviation 4.813 3.841 4.353 5.963 2.632 .926 
Percent
iles 
25 36.50 37.00 34.00 20.00 14.00 2.00 
50 40.00 40.00 37.00 24.00 16.00 3.00 
75 42.00 42.00 41.00 29.00 17.00 4.00 
 
Berdasarkan Tabel statistik variabel bebas (X) diatas dapat diketahui nilai 
mean dan nilai standar deviasi (sd) dari setiap variabel. Nilai mean dapat digunakan 
untuk menghitung nilai batas tertinggi, range dan nilai terendah untuk menentukan 
kategorisasi data.  Perhitungannya adalah sebagai berikut:  
Pengetahuan (X1) 
1. Nilai Batas Tertinggi 
X1 > Mean + Sd 
X1 > 38,68 + 4,813 
X1 > 43,493  
2. Nilai Range 
Mean - Sd < X1 < Mean + Sd 
38,68 - 4,813 < X1 < 38,68 +4,813 
34,497 < X1 < 43,493 
3.  Nilai Batas Terendah 
X1 < Mean – Sd 
X1 < 34,497 
Sikap (X2) 
1. Nilai Batas Tertinggi 
X2 > Mean + Sd 
X2 > 39,68 + 3,841 
X2 > 43,521  
2. Nilai Range 
Mean - Sd < X2 < Mean + Sd 
39,68 - 3,841 < X2 < 39,68 + 3,841 
35,839 < X2 < 43,521 
3.  Nilai Batas Terendah 
X2 < Mean – Sd 












1. Nilai Batas Tertinggi 
X3> Mean + Sd 
X3 > 37,3 + 4,353 
X3 > 41,653 
2. Nilai Range 
Mean - Sd < X3 < Mean + Sd 
37,3 - 4,353 < X3 < 37,3 + 4,353 
32,947 < X3 < 41,653 
3.  Nilai Batas Terendah 
X3 < Mean – Sd 
X3 < 32,947 
Keterampilan (X4) 
1. Nilai Batas Tertinggi 
X4 > Mean + Sd 
X4 > 24,42 + 5,963 
X4 > 30,383 
2. Nilai Range 
Mean - Sd < X4 < Mean + Sd 
24,42 - 5,963 < X4 < 24,42 + 5,963 
18,457 < X4 < 30,383 
3.  Nilai Batas Terendah 
X4 < Mean – Sd 
X4 < 18,457  
Motivasi (X4) 
1. Nilai Batas Tertinggi 
X5> Mean + Sd 
X5 > 15,36 + 2,632 
X5 > 17,992 
2. Nilai Range 
Mean - Sd < X5 < Mean + Sd 
15,36 - 2,632 < X5 < 15,36 + 2,632 
12,728 < X5 < 17,992 
3.  Nilai Batas Terendah 
X5 < Mean – Sd 
X5 < 12,728 
Kinerja (Y) 
1. Nilai Batas Tertinggi 
Y > Mean + Sd 
Y > 2,86 + 0,926 
Y > 3,786 
2. Nilai Range 
Mean - Sd < Y < Mean + Sd 
2,86 - 0,926 < Y < 2,86 + 0,926 
1,934 < Y < 3,786 
3.  Nilai Batas Terendah 
Y < Mean – Sd 
Y < 1,934 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 
Berdasarkan hasil pengolahan kategorisasi data menggunakan SPSS 16.0 
dengan berdasarkan perhitungna nilai batas tertinggi, range dan terendah maka 
dihasilkan frekuensi kategorisasi data tinggi, sedang dan rendah masing-masing 
variabel sebagai berikut:   
 








Valid Tinggi 6 12.0 12.0 12.0 
Sedang 33 66.0 66.0 78.0 
Rendah 11 22.0 22.0 100.0 









Valid Tinggi 7 14.0 14.0 14.0 
Sedang 37 74.0 74.0 88.0 
Rendah 6 12.0 12.0 100.0 









Valid Tinggi 10 20.0 20.0 20.0 
Sedang 31 62.0 62.0 82.0 
Rendah 9 18.0 18.0 100.0 















Valid Tinggi 8 16.0 16.0 16.0 
Sedang 35 70.0 70.0 86.0 
Rendah 7 14.0 14.0 100.0 









Valid Tinggi 11 22.0 22.0 22.0 
Sedang 31 62.0 62.0 84.0 
Rendah 8 16.0 16.0 100.0 









Valid Tinggi 15 30.0 30.0 30.0 
Sedang 32 64.0 64.0 94.0 
Rendah 3 6.0 6.0 100.0 









Lampiran 8. Print Out Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 
Uji validitas variabel pengetahuan (X1) 
Correlations 
  k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 Total1 






 .251 .183 .312 .503
*
 .291 .138 .702
**
 
Sig. (2-tailed)  .004 .001 .031 .286 .439 .180 .024 .212 .563 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
k2 Pearson Correlation .610
**
 1 .268 .133 .384 .262 .371 .356 .273 .193 .595
**
 
Sig. (2-tailed) .004  .254 .575 .094 .265 .107 .123 .244 .414 .006 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
k3 Pearson Correlation .693
**
 .268 1 .629
**







Sig. (2-tailed) .001 .254  .003 .076 .516 .096 .007 .009 .491 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 













Sig. (2-tailed) .031 .575 .003  .020 .919 .165 .003 .006 .196 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
k5 Pearson Correlation .251 .384 .405 .517
*
 1 .391 .411 .404 .287 .311 .672
**
 
Sig. (2-tailed) .286 .094 .076 .020  .089 .072 .077 .220 .183 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 





Sig. (2-tailed) .180 .107 .096 .165 .072 .418  .303 .385 .035 .004 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 











Sig. (2-tailed) .024 .123 .007 .003 .077 .638 .303  .002 .709 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 




 .287 .105 .206 .657
**
 1 .102 .641
**
 
Sig. (2-tailed) .212 .244 .009 .006 .220 .660 .385 .002  .669 .002 
N 









 .089 .102 1 .502
*
 
Sig. (2-tailed) .563 .414 .491 .196 .183 .038 .035 .709 .669  .024 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



















Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 .000 .001 .084 .004 .000 .002 .024  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
 
Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pengetahuan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai  r tabel  
(r hitung > r tabel)  dengan signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jumlah N yang digunakan adalah 20,  
maka df = N(20) - 2= 18, diperoleh r tabel 0,4483. r tabel dapat dilihat pada tabel r statistik.  
 
Uji reliabilitas variabel pengetahuan (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.838 10 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,838 artinya kuesioner pengetahuan yang 






Lampiran 8 (Lanjutan)  
Uji validitas variabel sikap (X2) 
Correlations 
  at1 at2 at3 at4 at5 at6 at7 at8 at9 at10 Total2 










 .273 .333 .412 .776
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .002 .040 .160 .003 .023 .245 .151 .071 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 












 .147 .414 .826
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .001 .012 .009 .000 .209 .034 .535 .069 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

















Sig. (2-tailed) .002 .001  .047 .001 .001 .048 .303 .838 .002 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 








 .412 .276 -.026 -.122 .374 .585
**
 
Sig. (2-tailed) .040 .012 .047  .015 .071 .239 .912 .608 .104 .007 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 













Sig. (2-tailed) .160 .009 .001 .015  .001 .062 .196 .780 .000 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 















Sig. (2-tailed) .003 .000 .001 .071 .001  .062 .049 .398 .000 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 









Sig. (2-tailed) .023 .209 .048 .239 .062 .062  .479 .269 .001 .002 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
at8 Pearson Correlation .273 .477
*
 .242 -.026 .302 .445
*
 .168 1 .328 .026 .460
*
 
Sig. (2-tailed) .245 .034 .303 .912 .196 .049 .479  .158 .912 .041 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 








 .026 .122 1 .753
**
 
Sig. (2-tailed) .071 .069 .002 .104 .000 .000 .001 .912 .608  .000 
N 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .007 .000 .000 .002 .041 .198 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
 
Berdasarkan hasil uji validitas, semua item sikap adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai  r tabel (r hitung > r tabel)  
dengan signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jumlah N yang digunakan adalah 20, maka df = N(20) - 2= 18, diperoleh r tabel 
0,4483. r tabel dapat dilihat pada tabel r statistik.  
  
Uji reliabilitas variabel sikap (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.876 10 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,876 artinya kuesioner sikap yang dibuat sudah 









Lampiran 8 (Lanjutan)  
Uji validitas variabel kemampuan (X3) 
Correlations 
  ab1 ab2 ab3 ab4 ab5 ab6 ab7 ab8 ab9 ab10 Total3 




 .177 .441 .089 .243 -.062 .316 .563
**
 
Sig. (2-tailed)  .032 .061 .032 .456 .052 .708 .303 .794 .174 .010 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 




 .416 .238 .297 .241 .210 .132 .152 .615
**
 
Sig. (2-tailed) .032  .005 .068 .312 .204 .307 .374 .580 .522 .004 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ab3 Pearson Correlation .426 .602
**
 1 .179 .302 .141 .336 .241 .009 .225 .525
*
 
Sig. (2-tailed) .061 .005  .450 .196 .554 .147 .305 .970 .341 .017 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ab4 Pearson Correlation .480
*
 .416 .179 1 .276 .321 .359 .524
*
 .291 .190 .670
**
 
Sig. (2-tailed) .032 .068 .450  .239 .167 .120 .018 .213 .423 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ab5 Pearson Correlation .177 .238 .302 .276 1 .402 .379 .300 .341 -.280 .595
**
 
Sig. (2-tailed) .456 .312 .196 .239  .079 .100 .199 .141 .233 .006 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ab6 Pearson Correlation .441 .297 .141 .321 .402 1 .423 .552
*
 .105 -.116 .656
**
 
Sig. (2-tailed) .052 .204 .554 .167 .079  .063 .012 .659 .626 .002 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ab7 Pearson Correlation .089 .241 .336 .359 .379 .423 1 .628
**
 .317 -.141 .652
**
 
Sig. (2-tailed) .708 .307 .147 .120 .100 .063  .003 .174 .553 .002 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 






 1 .393 .192 .735
**
 
Sig. (2-tailed) .303 .374 .305 .018 .199 .012 .003  .087 .418 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ab9 Pearson Correlation -.062 .132 .009 .291 .341 .105 .317 .393 1 .197 .541
*
 
Sig. (2-tailed) .794 .580 .970 .213 .141 .659 .174 .087  .405 .014 
N 





ab10 Pearson Correlation .316 .152 .225 .190 -.280 -.116 -.141 .192 .197 1 .210 
Sig. (2-tailed) .174 .522 .341 .423 .233 .626 .553 .418 .405  .375 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 


















 .210 1 
Sig. (2-tailed) .010 .004 .017 .001 .006 .002 .002 .000 .014 .375  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
 
Berdasarkan hasil uji validitas, semua kemampuan item adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai  r tabel (r hitung > r 
tabel)  dengan signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jumlah N yang digunakan adalah 20, maka df = N(20) - 2= 18, diperoleh r 
tabel 0,4483. r tabel dapat dilihat pada tabel r statistik. 
 






Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,776 artinya kuesioner kemampuan yang dibuat 











Lampiran 8 (Lanjutan)  
Uji validitas variabel keterampilan (X4) 
Correlations 
  s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 Total4 
s1 Pearson Correlation 1 .255 -.076 .208 .379 .200 .302 .382 .183 .290 .459
*
 
Sig. (2-tailed)  .278 .751 .378 .099 .399 .196 .096 .440 .214 .042 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 







Sig. (2-tailed) .751 .859  .149 .067 .899 1.000 .038 .005 .245 .007 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
s4 Pearson Correlation .208 -.042 .335 1 .410 .338 .074 .375 .338 .279 .604
**
 
Sig. (2-tailed) .378 .861 .149  .073 .144 .757 .103 .144 .233 .005 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 







Sig. (2-tailed) .099 .592 .067 .073  .370 .101 .096 .000 .008 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
s6 Pearson Correlation .200 -.305 .030 .338 .212 1 .361 .407 .275 .348 .471
*
 
Sig. (2-tailed) .399 .191 .899 .144 .370  .118 .075 .240 .133 .036 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 





Sig. (2-tailed) .196 .063 1.000 .757 .101 .118  .063 .028 .118 .014 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
s8 Pearson Correlation .382 .143 .468
*





Sig. (2-tailed) .096 .548 .038 .103 .096 .075 .063  .021 .191 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 













Sig. (2-tailed) .440 .239 .005 .144 .000 .240 .028 .021  .001 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
s10 Pearson Correlation .290 .000 .273 .279 .575
**





Sig. (2-tailed) .214 1.000 .245 .233 .008 .133 .118 .191 .001  .001 
N 


























Sig. (2-tailed) .042 .311 .007 .005 .000 .036 .014 .001 .000 .001  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
 
Berdasarkan hasil uji validitas, semua item keterampilan adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai  r tabel (r hitung > r 
tabel)  dengan signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jumlah N yang digunakan adalah 20, maka df = N(20) - 2= 18, diperoleh r 
tabel 0,4483. r tabel dapat dilihat pada tabel r statistik. 
 






Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,802 artinya kuesioner keterampilan yang dibuat 














Lampiran 8 (Lanjutan)  
Uji validitas variabel motivasi (X5) 
Correlations 
  m1 m2 m3 m4 Total5 





Sig. (2-tailed)  .270 .436 .000 .038 
N 20 20 20 20 20 
m2 Pearson Correlation -.259 1 .255 -.249 .586
**
 
Sig. (2-tailed) .270  .278 .291 .007 
N 20 20 20 20 20 
m3 Pearson Correlation .185 .255 1 .209 .749
**
 
Sig. (2-tailed) .436 .278  .376 .000 
N 20 20 20 20 20 
m4 Pearson Correlation .773
**
 -.249 .209 1 .476
*
 
Sig. (2-tailed) .000 .291 .376  .034 
N 20 20 20 20 20 









Sig. (2-tailed) .038 .007 .000 .034  
N 20 20 20 20 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
Berdasarkan hasil uji validitas, semua item motivasi adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai  r tabel (r hitung > r 
tabel)  dengan signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jumlah N yang digunakan adalah 20, maka df = N(20) - 2= 18, diperoleh 






Lampiran 8 (Lanjutan) 
 







Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai cronbach's alpha yang dihasilkan adalah 0,682 artinya kuesioner keterampilan yang dibuat 




















Lampiran 9. Print Out Uji Normalitas Menggunakan Analisis Statistik 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  









Mean 2.8600 38.6800 39.6800 37.3000 24.4200 15.3600 .0000000 
Std. 
Deviation 





Absolute .203 .144 .130 .093 .121 .146 .098 
Positive .203 .074 .086 .076 .121 .083 .098 
Negative -.191 -.144 -.130 -.093 -.059 -.146 -.070 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.439 1.017 .917 .654 .857 1.030 .691 
Asymp. Sig. (2-tailed) .032 .252 .369 .785 .454 .240 .727 
a. Test distribution is Normal. 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov smirnov 
menunjukkan bahwa signifikansi masing-masing variabel berada diatas 0,05. 
Sehingga hipotesis 0 (H0) diterima yaitu variabel terdistribusi normal. Sehingga dapat 

































B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) -4.601 1.052 
 
-4.374 .000 
     
X1 .062 .025 .323 2.504 .016 .640 .353 .228 .500 2.000 
X2 -.013 .033 -.053 -.389 .699 .532 -.059 -.036 .449 2.226 
X3 .089 .030 .419 2.952 .005 .593 .407 .269 .414 2.418 
X4 .055 .016 .355 3.378 .002 .488 .454 .308 .755 1.324 
X5 .058 .034 .166 1.708 .095 .205 .249 .156 .884 1.131 
a. Dependent Variable: Y 
         
 
Berdasarkan hasil output SPSS 16.0 untuk menguji multikolinearitas diatas 
terlihat bahwa nilai Tolerance tidak ada yang dibawah 0,1 (nilai tolerance berada 
antara 0,414 sampai 0,884). Nilai VIF berkisar antara 1,131 sampai 2,226 dan tidak 
ada yang diatas 10. Sehingga terbukti bahwa tidak ada multikolinearitas antar 


















Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .796a .634 .592 .59142 2.078 
a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3   
b. Dependent Variable: Y    
 
Berdasarkan tabel Model Summary terlihat bahwa nilai Durbin-Watson 
adalah 2,078. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan derajat 
kepercayaan 5%, jumlah sampel 50 dan variabel bebas 5. Nilai tabel Durbin Watson 
yang dihasilkan adalah dl = 1,3346 dan du = 1,7708. Oleh Karena nilai Durbin 
Watson 2,078 berada diatas batas atas (du) 1,7708 maka dapat dikatakan tidak 



























            
 
 
Terlihat pada grafik scatterplot titik-titik menyebar secara acak baik dibawah maupun 
diatas angka nol. Oleh karena itu berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan 














Lampiran  11. Print Out Analisis Regresi Linier Berganda (R
2






Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .796
a
 .634 .592 .59142 
a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3  
b. Dependent Variable: Y   
 
Berdasarkan tabel Model Summary terlihat bahwa nilai R
2
 adalah 0,634. Hal 
ini berarti bahwa 63,4% variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari lima variabel 
yaitu Pengetahuan, Sikap, Kemampuan, Keterampilan dan Motivasi. Sedangkan 
sisanya (100%-63,4%) dijelaskan oleh sebab lain diluar model yang tidak diteliti.  
 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 26.630 5 5.326 15.227 .000
a
 
Residual 15.390 44 .350   
Total 42.020 49    
a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X1, X3    
b. Dependent Variable: Y     
Berdasarkan hasil output SPSS Anova telihat bahwa nilai F statistik 15,227 
dengan nilai signifikasi sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dari 0,01. Sehingga dapat 










Lampiran 11. (lanjutan) 
 







t Sig.  B Std. Error Beta 
1 (Constant) -4.601 1.052  -4.374 .000 
X1 .062 .025 .323 2.504 .016 
X2 -.013 .033 -.053 -.389 .699 
X3 .089 .030 .419 2.952 .005 
X4 .055 .016 .355 3.378 .002 
X5 .058 .034 .166 1.708 .095 
a. Dependent Variable: Y     
 
Berdasarkan hasil output SPSS tabel coefficients terlihat bahwa X1, X3 dan X4 
memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 Sehingga dapat dikatakan Pengetahuan, 
Kemampuan dan Keterampilan berpengaruh nyata terhadap Kinerja Usaha (variabel 
dependen). Sedangkan X2 dan X5 memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga 
dapat dikatakan Sikap dan Motivasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap Kinerja 
Usaha.   
Persamaan regresi yang dapat dibuat adalah: Y = -4,601 + 0,62X1 - 0,013 X2 + 0,89 
X3 + 0,55X4 + 0,58 X5 
 Konstanta sebesar -4,601 menunjukkan bahwa jika variabel independen X1, 






Lampiran 11. (lanjutan) 
 Koefisien regresi X1 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan naik sebesar satu 
satuan maka kinerja akan naik sebesar 0,62.  
 Koefisien X3 menunjukkan bahwa jika kemampuan naik sebesar satu satuan 
maka kinerja akan naik sebesar 0,089. 
 Koefisien X4 menunjukkan bahwa jika keterampilan naik sebesar satu satuan 
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